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Intentionale Probleme veranlassen neben  
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Intent on le Probleme zur Integralrechnung
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Intentionale Probleme Selbstgesteuertes Lernen
Selbstlernen
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Die grundlegende Voraussetzung für selbst gesteuertes Lernen ist    
ein angemessenes Menschenbild:
Der andere Mensch, Schülerin wie 
Lehrer, wird als ein autonomer, 
selbstständig denkender, fühlender 










eigenständig an einer 
Mathematikaufgabe
Schüler/innen voll-
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Selbst Lernen ist aber auch kooperatives Lernen
Was lassen sich die Schüler/innen unterstützen?
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prozesse Selbst Lernen ist aber auch dialogisches Lernen
Was lassen sich die Schüler/innen unterstützen?
→ Berater/in statt Lenker/in
→ Zuhören statt Erzählen
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Anzahl neue Bl.  
(in Mio.)





























+ ⋅6,3 Milliarden Menschen
1,48 Prozent Wachstum
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Intentionale Probleme zur Diskreten Mathematik
Museum
Probleme












Intentionale Probleme zur Diskreten Mathematik
Postbotenproblem
Probleme




Vorlesung zur Diskreten Mathematik
Können die Lernenden tatsächlich die reguläre 
Mathematik eigenständig entwickeln?
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